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Preliminary Survey of Documents about French Colonial Education in West Africa
౓࢛! ၌ၙɖ!
ŕłŏŊňŖńŉŊġœŪŵŴŶ!
Abstract 
The aim of this essay is to introduce some documents relating to colonial education in French 
colonial West Africa (l’Afrique Occidentale Française) which are owned by the National Archives 
Overseas Section in France. Various kinds of document about colonial education are in the Ar-
chive, and this essay focuses on the “Bulletin of Education in French West Africa” (Bulletin de 
l'Enseignement de l'Afrique Occidentale Française) in particular.  
The “Bulletin of Education in French West Africa” was published by the colonial government in 
order to share information and experience of educational activities among governors, inspectors 
and teachers. The bulletins were published from 1913 to 1959. Following the contents of the bul-
letins, they can be divided into three periods; from 1913 to 1920s䠗 1930s䠗 and from the end of 
1940s to 1959.   
This essay describes the features of the bulletins from each period, and looks at the changes in 
educational policies.
ࡣࡌࡵ࡟㻌
 ᮏㄽࡢ┠ⓗࡣࠊⴭ⪅ࡀ 2011ᖺ࡟⾜ࡗࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ࠕᪧ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㏆௦ᩍ
⫱ࡢཷᐜ࡜ⴱ⸨㸫᳜Ẹ㑇ไ࡜ᅜẸᩍ⫱ᶞ❧ࡢㄢ㢟ࠖࡢᩥ⊩཰㞟ㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾
ࡅࡿ᳜Ẹᆅᩍ⫱㛵㐃㈨ᩱࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
⌧ࣇࣛࣥࢫㄒᅪす࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡣࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ 㸦ࠖAfrique Occidentale Françaiseࠊ௨ୗ A.O.F.
࡜グ㍕㸧ࡢྡ⛠ࡢࡶ࡜ࠊ1895 ᖺ࠿ࡽ 1958 ᖺࡲ࡛ࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ࡜ࡉࢀࡓ 1㸧ࠋࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡸ࢖ࣥࢻࢩࢼ࡞࡝ࢆ᳜Ẹᆅ┬ࡀ⟶㎄ࡋࠊ࢔ࣝࢪ࢙ࣜ࢔ࢆෆົ┬ࡀࠊࢳࣗࢽ
ࢪ࢔ࡸࣔࣟࢵࢥ࡞࡝ࢆእົ┬ࡀ⟶㎄ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࣇࣛࣥࢫࡢᡤ⟶┬ᗇࡀ␗࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ
᳜Ẹᆅᨻ⟇඲యࢆಠ▔ࡍࡿ࡜⤫୍ᛶࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀࡿ 2㸧ࠋࡇࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊ
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆぢࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ௖㡿す࢔ࣇ᳜ࣜ࢝ẸᆅᨻᗓࡢⓎ⾜ࡋࡓᩍ⫱බ
ሗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᳜Ẹᆅᩍ⫱㛵㐃ᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅࡢᩍ⫱ࢆぢࡿ㝿࡟ࡣࠊヱᙜ
ᆅᇦࡢ᳜ẸᆅᨻᗓⓎ⾜ᩥ᭩ࢆཧ↷ࡍࡿࡢࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
᳜Ẹᆅ㛵㐃ࡢ⾜ᨻᩥ᭩ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢ࢚ࢡࢫ=࢔ࣥ=ࣉࣦࣟ࢓ࣥࢫ࡟఩⨨ࡍࡿᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋
㸦Archives Nationales d'Outre-Mer㸧࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋ࡣࠊ1966ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢࣇࣛࣥ
                                                     
㸨 ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ    
                                      
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ࢫබᩥ᭩㤋㤋㛗࢔ࣥࢻ࣭ࣞࢩࣕࣥࢯࣥࡀタ⨨ࡋࡓࣇࣛࣥࢫබᩥ᭩㤋ᾏእ㛵ಀᩥ᭩ࢭࣥࢱ࣮ࢆ๓㌟࡜
ࡍࡿࠋ1986ᖺ࡟࢚ࢡࢧࣥࣉࣦࣟ࢓ࣥࢫ࡬⛣㌿ࡋࠊ2007ᖺ࡟⌧ᅾࡢྡ⛠࡬࡜ᨵ⛠ࡋࡓ3㸧ࠋᾏእ㛵ಀබ
ᩥ᭩㤋ࡣࣇࣛࣥࢫᩥ໬࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ┬ࡀ⟶㎄ࡋ࡚࠾ࡾࠊⶶ᭩ࡣ኱ูࡋ࡚2✀࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
ࡦ࡜ࡘࡣࠊ17ୡ⣖࠿ࡽ1962ᖺࡲ࡛ࡢࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ࡟࠾ࡅࡿᨻᗓⓎ⾜ᩥ᭩ࡸࠊ┬ᗇࡢ᭩グᐁ࡟ࡼࡿ
ᡭグࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊ1954ᖺ࠿ࡽ1962ᖺࡢ࢔ࣝࢪ࢙ࣜ࢔࠾ࡼࡧᪧ᳜Ẹᆅࡢ⊂❧ᡓதࡢ㝿࡟⛣⟶ࡉࢀ
ࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊࣇࣛࣥࢫᾏእࡢάື࡟㛵㐃ࡋࡓ⚾ⓗᩥ᭩ࡸၟᴗ㛵ಀᩥ᭩ࠊᆅᅗࠊᫎീࠊ
᭩⡠࡞࡝ࡶ࠶ࡿࠋᩥ᭩ࡣ୺࡟ཎᮏ࡛཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒࡛ࣝཧ↷࡛ࡁࡿࡶࡢࡶ࠶
ࡿ4㸧ࠋ
 ᮏㄽ࡛ࡣࠊྠබᩥ᭩㤋࡛ཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞᳜ẸᆅᨻᗓⓎ⾜ࡢᩍ⫱㛵㐃㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟ࠊ᳜Ẹᆅ
ᮇす࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱㛵㐃ἲࡸᩍ⫱ᨻ⟇࡟㛵㐃ࡍࡿᩘⅬࡢᩥ⊩ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸯㸬௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ㻌
 ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ไᗘࡸᩍ⫱≧ἣࢆ♧ࡍ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ 㸦࠘Bulletin de 
l'Enseignement de l'A.O.F.㸧ࡀ࠶ࡿࠋ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱⟶⌮యไࡀ⤌⧊໬ࡉࢀࡓࡢࡣ 1903
ᖺ࡛࠶ࡿࡀ 5㸧ࠊࡑࢀ௨๓࠿ࡽ᳜Ẹᆅᨻᗓ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢᬑཬࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱
බሗ࠘ࡣࠊᩍ⫱ᬑཬ࡟ᦠࢃࡿࡑࢀࡽࡢேࠎࡢ㛫࡛ࠊ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚๰หࡉ
ࢀࡓ 6㸧ࠋྠබሗࡣ 1913 ᖺ࡟๰หࡉࢀࠊྡ⛠ࡢኚ᭦ࠊᡓ᫬୰ࡢⓎ⾜ࡢ୰᩿ࢆ⤒࡞ࡀࡽࠊ1959 ᖺࡲ࡛
Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ඲ᮇ㛫ࡢබሗࡣࠊࡑࡢグ㍕ෆᐜ࠿ࡽ 3ᮇ㸦1913ᖺ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࠊ1930ᖺ௦ࠊ1940ᖺ
௦ᮎ࠿ࡽ 1959ᖺ㸧࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿබሗࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ
օ ᖺ࠿ࡽᖺ௦
ࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ ࡣ࠘ࠊᩍ⫱ไᗘᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱ᒁ㛗ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗ
࢔ࣝࢹ࢕㸦Georges Hardy, 1884-1972㸧7㸧ࡢຓゝࡢࡶ࡜᳜Ẹᆅᨻᗓ࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡓ 8㸧ࠋ๰หᙜึࡣ᭶
หࡢᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊᖺḟࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ẖ᭶ࡢⓎ⾜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊᩘ࠿᭶࡟୍෉ࡢ㢖ᗘ࡛
Ⓨ⾜ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ྠබሗࡣ࠾࠾ࡴࡡ 3✀ࡢෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡣࠊබⓗ࡞ෆᐜ㸦௖㡿す࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ไᐃ࣭
ᨵゞࡉࢀࡓᩍ⫱㛵㐃ἲࡸ᮲౛ࠊேဨ㓄⨨ࡸ㓄⨨㌿᥮࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡞࡝㸧࡜ࠊᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿෆᐜ㸦ᩍ
⫱᪉ἲࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊᤵᴗࣔࢹࣝࠊどᏛᐁࡢሗ࿌᭩ࡢᢤ⢋࡞࡝㸧ࠊࡑࡢ௚ࡢከᵝ࡞ෆᐜ㸦௖㡿す࢔
ࣇࣜ࢝࡟㛵㐃ࡍࡿࢥ࣒ࣛࠊ㎰ᴗࡸ⌧ᆅࡢ័⩦࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ࡞࡝㸧࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊබ
ⓗ࡞ෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᐁሗ㸦Journal Officiel de l’A.O.F.㸧ࡢ୍㒊ᢤ⢋࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᐁሗෆࡢᩍ⫱㛵㐃ࡢἲᚊࡸ᮲௧ࠊ㏻㐩ࡢࡳࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻୖࡢኚ໬ࢆ
ぢࡿ࠺࠼࡛᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ๰หᙜึࡢつᐃ࡟ࡼࢀࡤࠊྠබሗࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟タ⨨ࡉࢀࡓࡍ࡭࡚
ࡢᏛᰯ࡟↓ᩱ࡛㓄ᕸࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊᕼᮃ⪅ࡀ࠶ࢀࡤ᭷ᩱ࡛ࡢண⣙㉎ㄞࢆཷࡅ௜ࡅࡓ 9㸧ࠗࠋ ௖㡿す࢔ࣇࣜ
࢝ᩍ⫱බሗ࠘ࡣ 1913ᖺ࠿ࡽ 1933ᖺࡲ࡛ห⾜ࡉࢀࠊ1934ᖺ௨㝆ࡣࠗ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ 㸦࠘ᚋ㏙㸧࡜ᨵ
⛠ࡋࠊ1959ᖺࡢ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ⊂❧๓ኪࡲ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ
 ௨ୗࡀ 1913ᖺ➨ 2ྕࡢᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ    
                                      
௖㡿す䜰䝣䝸䜹᳜Ẹᆅᩍ⫱㛵㐃㈨ᩱ䛾ணഛⓗㄪᰝ
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ࠕබሗࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸦A propos du "Bulletin"㸧
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱ࡢグ㘓㸦Chronique de l’Enseignement de l’A.O.F㸧
ே஦␗ື㸦promotion㸧
㎡௧࡜㓄⨨㌿᥮㸦Nomination & Munation㸧
㏻ࡾࡀ࠿ࡾ࡟͐㸦En Passant...㸧
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦Enquêtes㸧
┦஫ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢚ࢵࢭ࢖㸦Un essai de Mutualité scolaire㸧
  ᩍဨ⏝ᅗ᭩㸦Livres du Maitre㸧
኱Ꮫ⚍㸦Une Fête Universitaire 㸧
す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫࡢᴗ⦼㸦L’ œuvre Française en Afrique Occidentale㸧
ᩥ⊩┠㘓㸦Bibliographie㸧
 ୖグᵓᡂࡢ࠺ࡕࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱ࡢグ㘓 ࡟ࠖࠊබሗⓎ⾜᫬ᮇ࡟Ⓨᕸࡲࡓࡣᨵṇࡉࢀࡓἲ௧ࡸ
᮲౛࡞࡝ࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩍ⫱බሗ࡛ࡣࠊࡇࡢᵓᡂ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ㏻ᖖࡢグ㍕ෆᐜ࡟௦࠼࡚ࠊ≉㞟グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1913ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓᩍ⫱බሗࡣࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢṔྐ 㸦࠘Histoire de l’A.O.F.㸧࡜㢟
ࡉࢀࡓ≉㞟ྕ࡛ࠊ⌧ࢽࢪ࢙࣮ࣝඹ࿴ᅜ༡㒊ࡢࢢࣞᆅ᪉࡟タ⨨ࡉࢀࡓࢢࣞᖌ⠊Ꮫᰯᰯ㛗࡟ࡼࡿ◊✲ሗ
࿌ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋྠ᭩࡟ࡣࠊ᳜Ẹᆅ໬௨๓ࡢす࢔ࣇࣜ࢝ࡢ♫఍≧ἣࡸࠊึᮇ᳜Ẹᆅࡢ⤫἞≧ἣࠊ௖
㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᡂ❧ᚋࡢ⾜ᨻ⤌⧊యไ࡞࡝ࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ1919ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ➨ 40ྕࡣࠗࠊ ࡩࡓࡘࡢ㐨㸫㟷ᖺ⌧ᆅேᐁྣ࡬
ࡢᐇ㊶ⓗຓゝ㸫 㸦࠘Les Deux Routes : conseils pratiques aux jeunes fonctionnaires indigènes㸧࡜㢟ࡉࢀࠊ
⌧ᆅே㟷ᖺྥࡅࡢᣦ༡᭩࡜ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ᳜Ẹᆅᩍ⫱ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ୍㒊ࡢ࢔ࣇࣜ࢝ே࢚࣮ࣜࢺࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟
୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ᳜Ẹᆅᨻᗓࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ෆ࡟㧗➼ᢏ⾡ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ
࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࢔ࣇࣜ࢝ேࢆ⌧ᆅேᐁྣ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋࠊ⤫἞ࡢ୍➃ࢆᢸࢃࡏࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ࡜ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ୧኱ᡓ㛫ᮇ࡟ࡣࡇࡢ⌧ᆅேᐁྣࡢ㞠⏝ேᩘࡀቑຍࡉࢀࡓࡀࠊ1919ᖺ࡟ࡣ㧗➼ᢏ⾡ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢቑ
ຍࡶỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊྠ᫬ᮇࡣࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡀ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘேᮦ⫱ᡂ࡟ὀຊࡋࡓ᫬ᮇ
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᫬ὶࢆཷࡅࠊᙜ᫬ࡢᩍ⫱ᒁ㛗࡛࠶ࡿ࢔ࣝࢹ࢕ࡀࠊ㧗➼ᢏ⾡ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ
༞ᴗ⏕࡟ᑐࡋ࡚⌧ᆅேᐁྣ࡜ࡋ࡚ࡢᚰᚓࢆ㏙࡭ࡓࡢࠗࡀ ࡩࡓࡘࡢ㐨࡛࠘ ࠶ࡿྠࠋ ᭩ࡣࠊࠕ≀㉁ⓗ⏕ά ࠖࠊ
ࠕ▱ⓗ⏕ά ࠖࠕ㐨ᚨⓗ⏕άࠖ࡞࡝ࡢ❶࠿ࡽᡂࡾࠊෑ㢌࡛ࡣࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓ࡟㞠⏝ࡉࢀࡓேࠎࡀᢪࡃ࡛࠶
ࢁ࠺ᝎࡳࡀࠊ࢔ࣇࣜ࢝ேྡࢆෙࡋࡓே≀ࡢⓏሙࡍࡿ≀ㄒ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢹ࢕ࣉࣟ
࣐ࢆྲྀᚓࡋ࡚Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࡓᚋ࡟᳜Ẹᆅᨻᗓ࡟㞠⏝ࡉࢀࡓࡀࠊᏛ㈝ศࡢ⭾኱࡞㈇മࢆᢪ࠼࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸ᝎࡴ࣒ࢵࢧ࡜ࣇ࢕࣮ࣜࠊࡲࡓࠊඃ⚽࡞ᡂ⦼࡛Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓෆ࡛⫋ࢆᚓࡓ
࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ㐜ࠎ࡜ࡋ࡚᪼㐍࡛ࡁ࡞࠸ࣈࣂ࢝ࣝࡢ౛࡞࡝ࠊᙜ᫬ࡢ⌧ᆅேᐁྣࡀ࠿࠿࠼ࡓᚰ⌮ⓗⴱ
⸨ࡢ୍➃ࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠶ࡿࠕࡩࡓࡘࡢ㐨ࠖ࡜ࡣࠊ㝤ࡋࡃࡘࡽ࠸㐨㸦᳜Ẹᆅ
ᨻᗓ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡸカ⦎ࢆཷࡅࠊᨻᗓࡢせ⫋࡟ᑵࡃ㐨㸧࡜ࠊࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓᐜ᫆࡞㐨㸦ᩍ⫱ࢆཷࡅࡎࠊ
᳜Ẹᆅᨻᗓࡢせ⫋࡟ᑵ࠿࡞࠸ே⏕㸧ࡢ 2ࡘࢆᣦࡍࠋྠ᭩࡛ࡣࠊᒃఫ࣭⏕ά⎔ቃࡢ㐪࠸ࠊ▱㆑Ỉ‽ࡢ
㐪࠸ࠊ⤖፧ࡸᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡬ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸࡞࡝ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ౛ࢆᣲࡆࠊ㝤ࡋࡃࡘࡽ࠸㐨ࢆ㑅ࡪࡇ࡜
ࡢ฼Ⅼࢆ᠓ࠎ࡜ㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᢏ⾡ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ࢔ࣇࣜ࢝ே࢚࣮ࣜࢺࡢ㣴
ᡂࡢࡓࡵ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᳜Ẹᆅ≉᭷ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ㧗➼ᢏ⾡ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ༞ᴗ⏕ࡀࠊ᳜Ẹ   
                                      
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ᆅ࡜࠸࠺⎔ቃࡢ࡞࠿࡛⮬㌟ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆぢኻ࠺ࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊᐇ㝿ࡢ࢚࣮ࣜࢺ⫱ᡂ
࡟㛵ࡋ࡚ࡢᅔ㞴ࡸࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡢⱞᚰࡀྠ᭩࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ࠗࡩࡓࡘࡢ㐨࠘ࡢ࡯࠿ࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯࡢ᪂௵ᩍဨࡢࡓࡵࡢᣦ♧᭩ 㸦࠘Instructions au 
Personnel Enseignant qui débute dans les Ecoles de l’A.O.F.㸧࡜㢟ࡉࢀࡓ≉㞟ྕࡶ࠶ࡿ㸦1921ᖺ➨ 46ྕ㸧ࠋ
ࡇࡢ≉㞟ྕ࡛ࡣࠊᩍ⫱㛵㐃ἲࡢㄝ᫂ࡸᩍ⫱࡟㛵㐃ࡋࡓྛᙺ⫋ࡢᙺ๭ࠊᩍ⫱⤫ィࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡞࡝ࠊ
᪂ࡓ࡟ᩍቭ࡟❧ࡘᩍဨ࡟ᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ▱㆑ࡀᗈࡃ⥙⨶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽᩘྕࡢ≉㞟グ஦ࢆ㝖ࡅࡤࠗࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ ࡢ࠘⣬㠃ࡢ኱༙ࡣᐁሗࡢᩍ⫱㛵㐃ἲࡸ
᮲౛ࠊ㏻㐩ࡢᢤ⢋࡟๭࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓグ஦ࡣከࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ಶูࡢᇳ➹ࡀᚲせ࡞≉㞟グ஦ࡸࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱බሗ࡟ࡋࡤࡋࡤྵࡲࢀࡿ࢚ࢵࢭ࢖࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑ
ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱ᒁ㛗ࡶࡋࡃࡣᆅ᪉ࡢࣇࣛࣥࢫேどᏛᐁࡢᡭ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢔
ࣇࣜ࢝ேࡢᇳ➹⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊྠ᫬ᮇࡢᩍ⫱බሗࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ֆ ᖺ௦
1929 ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘➨ 70 ྕࡣࠊᐁሗࡢᢤ⢋ࢆ୺ࡓࡿᵓᡂせ⣲࡜ࡋ
ࡓࡑࢀ௨๓ࡢᩍ⫱බሗ࡟ẚ࡭ࠊᥖ㍕ෆᐜࡀከᵝ໬ࡋቑຍࡍࡿࠋ➨ 70ྕ௨㝆ࡢᩍ⫱බሗࡣ࠾࠾ࡴࡡ௨
ୗࡢ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⏕ά㸦La Vie de l’AOF et l’Ecole㸧
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯ⏕ά㸦La Vie scolaire de l’A.O.F.㸧
ᩥ❶࡜㈨ᩱ㸦Textes et documents㸧
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㸦La Bibliotèque scolaire de l’A.O.F㸧.
⫋ົ㏻ಙ㸦La Vie administrative㸧
≀ᨾ⪅㸦Nos Morts㸧
ࡇࢀࡽࢆ❶࡜ࡋྛࠊ ❶ࡢୗ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢグ஦ࡸㄽᩥࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝
ࡢ⏕ά࡛ࠖࡣࠊᆅ᪉ࡢேࠎࡢ⏕ά≧ἣࡸࠊ፧ጻ࡞࡝ࡢ័⩦ࠊྛᆅᇦࡢᆅ⌮ⓗ≧ἣ࡞࡝ࠊ௖㡿す࢔ࣇ
ࣜ࢝ࡢ඲⯡ⓗ࡞᝟ሗࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯ⏕άࠖࡣࠊᏛᰯࡸᩍ⫱
࡟≉໬ࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱㛵㐃ࡢἲ௧ࡸ᮲౛࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᩥ❶࡜㈨ᩱࠖ࡟ࠊே஦㛵㐃ࡢ㎡
௧ࡸ㓄⨨㌿᥮࡟㛵ࡍࡿ஦᯶ࡣࠊࠕ⫋ົ㏻ಙࠖ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀᐁሗࡢヱᙜ⟠ᡤࡢᢤ⢋ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩࡛ࠖ ࡣ᳜ࠊ ẸᆅࡢᏛᰯᩍ⫱࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ᭩⡠ࡀ⤂
௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ≀ᨾ⪅ࠖ࡟ࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡢ࠺ࡕࠊṚஸࡋࡓ⪅ࡢྡࡀิᣲࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯ⏕άࠖࡢᑠ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝㯮ே
ඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 㸦ࠖEnquête sur l’Enfant noir de l’A.O.F.㸧ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ1930
ᖺ௦ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᮏᅜ࡛ࠊ᳜Ẹᆅ࡟࠾ࡅࡿ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱࡜࡜ࡶ࡟ᮧⴠ㒊࡛ࡢ኱⾗ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡀᥦ
ၐࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᳜Ẹᆅ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱
ࢆࡼࡾ⌧ᆅ࡟᰿ᕪࡋࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫱ෆᐜࡢ⌧ᆅ࡬ࡢ㐺໬ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 10㸧ࠋ➨ 70
ྕ࡛᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝㯮ேඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖࡶࡇࡢ୍⎔࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊྠ᫬ᮇࡢࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘ࢆぢࡿ࡜ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢゝㄒࡸᩥ໬ࠊ
⩦័࡞࡝࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ1930 ᖺࡢ➨ 71 ྕ࡛ࡣࠊ⌧ࣈࣝ࢟ࢼࣇ࢓ࢯ࡟   
                                      
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఩⨨ࡍࡿ࣎࣎=ࢪ࣮ࣙࣛᆅ᪉ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ࣎࣎࡜࣎࣎=ࢪ࣮ࣙࣛࡢṔྐᴫ␎ ࠖࠊ1930ᖺ➨ 73ྕࡢࠕ㐨
ᚨ࡜Ẹ㛫ఏᢎ ࠖࠊ1931ᖺ➨ 7ྕࠕ⌧ᆅேࡢ⩦័࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࢫࣥࣂࡢᵓ㐀 ࠖࠊ1932ᖺ 79ྕࠕཎఫ
Ẹࡢᕷሙࡢ◊✲̿ࢯࣇ࢓ࣛᕷሙࠖ࡞࡝ᩘከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ1934ᖺ࠿ࡽࡣࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘
࠿ࡽࠗ ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱̿௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ̿㸦࠘L’Education Africaine: Bulletin de l'Enseignement 
de l'Afrique Occidentale Française㸧࡬࡜ᨵ⛠ࡋࠊබሗࡢྡ⛠࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ࢔ࣇࣜ࢝ࠖࡢᩍ⫱࡜࠸࠺
ഃ㠃ࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ1934ᖺ➨ 86ྕ࡟ࡣࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࣏ࣥࢸ࢕ᖌ⠊Ꮫᰯ㸦Ecole Normale William-Ponty㸧ࡢᏛ
⏕࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ₇ࡌࡽࢀࡓࠊࠕࢲ࣓࣍ࡢ⤖፧ᘧ ࡜ࠖ࠸࠺๻ࡢྎᮏࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭
࣏ࣥࢸ࢕ᖌ⠊Ꮫᰯࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘேᮦ⫱ᡂࡢᣐⅬ࡜࡞ࡗࡓ㧗➼ᢏ⾡ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶
ࡿࠋᖌ⠊Ꮫᰯࡢྡࢆෙࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊྠᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢ࠺ࡕᐇ㝿࡟ᩍဨ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿ⛬ᗘ
࡛࠶ࡾ 11㸧ࠊࡇࡢ࡯࠿ࠊ་⪅ࡸᏛ⪅ࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡢ⌧ᆅே஦ົᐁ࡞࡝ࠊ᳜Ẹᆅ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕ࢚
࣮ࣜࢺࠖࢆከࡃ᤼ฟࡋࡓࠋࠕࢲ࣓࣍ࡢ⤖፧ᘧࠖࡣࠊ⌧ᅾࡢ࣋ࢼࣥඹ࿴ᅜ୍ᖏࡢ፧♩㢼ᬒࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓ
႐๻࡛࠶ࡿࡀࠊྎモࡣᇶᮏⓗ࡟ࣇࣛࣥࢫㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊⓏሙே≀ࡀḷ࠺ఏ⤫ⓗ࡞ḷࡢḷモࡸ
୍㒊ࡢྎモ࡟ࡢࡳ⌧ᆅࡢゝㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ࡣࠊ᳜Ẹᆅᮇࢆ㏻ࡋ࡚ࣇࣛ
ࣥࢫㄒ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࠊබᩍ⫱࡛ࡣࣇࣛࣥࢫࡢゝㄒᩥ໬⩦័ࢆ㌟࡟╔ࡅࡓ࢔ࣇࣜ࢝ேࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
┠ᣦࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞፧♩ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࣇࣛࣥࢫㄒࢆ୰ᚰ࡟⦅㞟ࡉ
ࢀࡓࠕࢲ࣓࣍ࡢ⤖፧ࠖ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ1930ᖺ௦ࡣ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢ᳜Ẹᆅᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅛ᭷ࡢᩥ໬࡟
㏆࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀヨࡳࡽࢀࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᩍ⫱බሗ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢヨࡳࡣࠊࡋࡤࡋࡤࠊ⌧ᆅࡢᩥ໬
⩦័ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 86ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕࢲ࣓࣍ࡢ⤖፧ᘧ ࡶࠖࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࡑࢀࡽࡢグ஦ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ༢࡞ࡿࣇࣜ࢝ᩥ໬ࡢ⤂௓࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤ 1935
ᖺ➨ 89 ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⌧ᆅேࡢ⏕άࡢ㢼ᬒ̿ࢫ࣮ࢲࣥ࡜ࢽࢪ࢙࣮ࣝᕝ‴᭤㒊㸦18 ୡ⣖࠿ࡽ௒᪥
ࡲ࡛㸧ࠖ ࡛ࡣࠊࣇࣛࣥࢫࡢ౵ᨷ௨๓ࡢࠊఏᰁ⑓ࡢ⶝ᘏ≧ἣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ෆࡢᑠᅜᐙྠኈࡢෆᡓ≧ἣ࡞࡝
ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋࠊࣇࣛࣥࢫ࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅ໬௨㝆࡟ࡑࢀࡽࡢ≧ἣࡀᑡࡋࡎࡘᨵၿࡉࢀࠊ⮬⏤࡛ዲἣ
࡞⤫἞ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ᪨ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 12㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⤂௓グ஦ࡣࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟ᑐࡍࡿ
࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩥ໬⩦័ࡢ࿘▱ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇࣛࣥࢫ࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࡢṇᙜ໬ࢆᙉㄪࡍࡿᛶ㉁ࡶక
ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊྠ᫬ᮇࡢᩍ⫱බሗ࡟ࡣࠊ⌧ᆅேᐁྣࡸࠊ⌧ᆅேどᏛᐁࠊᩍဨ࡞࡝ࡢᡭグࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢグ஦ࡀࣇࣛࣥࢫே⫋ဨ࡟ࡼࡗ࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ1930ᖺ௦
ࡢᩍ⫱බሗ࡛ࡣࠊ⌧ᆅࡢᩥ໬⩦័ࢆ⤂௓ࡍࡿᩥ❶ࡢ࡞࠿࡟ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ே⫋ဨࡢᡭ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀከࡃ
ぢࡽࢀࡿࠋ1940ᖺ➨ 104ྕ࡟ࡣࠊ⊂❧ᚋࡢࢽࢪ࢙࣮ࣝࡢⴭྡ࡞ṔྐᏛ⪅࡛࠶ࡾᨻ἞ᐙ࡛࠶ࡿࣈࣈ࣭
ࣁ࣐㸦Boubou Hama: 1906-1982㸧ࡢᡭグࡶ࠶ࡾࠊ1930ᖺ௦ࡣ᳜Ẹᆅࡢ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱ࡀ୍ᐃࡢࠕຠᯝࠖ
ࢆ⏕ࡳࡘࡘ࠶ࡗࡓ᫬ᮇ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶཷࡅྲྀࢀࡿࠋ
և ᖺ௦ᮎ࠿ࡽᖺ௦
 1913ᖺ࡟➨ 1ྕࡀ๰หࡉࢀࡓࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘ࡣࠊ㏻ࡋ␒ྕ 104ྕ㸦1940ᖺⓎ⾜㸧ࡀ
ᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᭱⤊ྕ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ1948 ᖺ࡟㏻ࡋ␒ྕࢆᨵ␒ࡋࠗࠊ ࢔ࣇࣜ
࢝ࡢᩍ⫱࠘ࡢࠕ᪂ࢩ࣮ࣜࢬࠖ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱බሗࡢⓎ⾜ࡀ෌㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋࡟࠾࠸࡚
ࡇࡢ᪂ࢩ࣮ࣜࢬࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
1948ᖺ௨㝆ࡢ᪂ࢩ࣮ࣜࢬࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᥖ㍕ෆᐜࡀࡼࡾᩍ⫱Ꮫⓗ࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸   
                                      
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ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ1950ᖺ௦ࡢࠗ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱࠘ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ௨ୗࡢ 5ࡘࡢෆᐜ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ
ࡿࠋ
ᴫせ㸦Partie générale㸧
බⓗ᝟ሗ࡜♧㐩㸦Information officielles et ordres de service㸧
ᚰ⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱Ꮫ㸦Psychologie et pedagogie㸧
ᩍᐊ࡛ࡢᐇ㊶㸦Pratique de la classe㸧
ཧ⪃㈨ᩱ࡜᝟ሗ㸦Documentation et nouvelles㸧
㞧㘓㸦Varietes㸧
ୖグᵓᡂࡢ࠺ࡕࠊᑵᏛ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ⤫ィ㈨ᩱࡸᩍ⫱≧ἣ඲యࢆᴫほࡍࡿࠕᴫせ ࠖࠊᩍ⫱㛵㐃ἲࡸே
஦ࡢ᝟ሗࢆ཰㘓ࡋࡓࠕබⓗ᝟ሗ࡜♧㐩 ࠖࠊࠕཧ⪃㈨ᩱ࡜᝟ሗ ࠖࠊࠕ㞧㘓ࠖ࡞࡝ࡣࠊ᪤Ꮡࡢᩍ⫱බሗࡢグ
㍕ෆᐜ࡜኱ᕪ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜࡢ࡯࠿࡟ࠊከࡃࡢ࣮࣌ࢪࢆ๭࠸࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࠕᚰ⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱Ꮫࠖ࠾
ࡼࡧࠕᩍᐊ࡛ࡢᐇ㊶࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ᪂ࢩ࣮ࣜࢬ➨ 1ྕ࡟ࡣࠊࠕᑠᏛᰯึ⣭⛉ 2ᖺ㛫ࡢᐇ≀ᩍ⫱࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡸࠊࠕᑠᏛᰯ୰⣭⛉࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖ࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓࠊ1954 ᖺ 23 ྕ࡛ࡣࠕṔྐᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖ࡞࡝ࠊ≉ᐃࡢᏛᖺࡢᩍ⫱ෆᐜࡸᤵᴗィ⏬࡟ࡲ࡛
ゝཬࡋ࡚࠸ࡿグ஦ࡸㄽᩥࡀከ࠸ࠋ1952ᖺ 16ྕ࡛ࡣࠊࠕᩍ⫱ᐇ⩦ 㸦ࠖStages Pédagogiques㸧࡜㢟ࡋࡓ≉
㞟ࡀ⤌ࡲࢀࠊ⟬ᩘࠊᆅ⌮࣭Ṕྐ࣭ㅖ≀Ꮫ⩦ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊసᩥࡢ 4ศ㔝࡟㛵ࡍࡿࠊᤵᴗ‽ഛࡢᕤኵ
᪉ἲࡸᤵᴗࡢᐇ㊶᪉ἲࠊ౑⏝ᩍᮦ࡞࡝ࡢヲ⣽࡞グ㏙ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡣࠊ1946ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫ㐃ྜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࡀࠊࣇࣛࣥࢫ࡟ࡼࡿ஦ᐇୖࡢ᳜Ẹᆅᨭ
㓄ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᙧᘧⓗ࡟ࡣࣇࣛࣥࢫᮏᅜ࡜ಖㆤ㡿ࠊ᳜Ẹᆅࡢᖹ➼ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࡓࡵࠊ୍
㒊ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᮏᅜ࡜ྠ➼ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ಟ஢㈨᱁ࡢᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚௖㡿す࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᩍ⫱ෆᐜࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿ࠊಟ஢ᇶ‽ࡣጇᙜ࡛࠶
ࡿ࠿࡞࡝ࡢㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡸไᗘᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᳜Ẹᆅ≉᭷ࡢᏛᰯ༊ศࡸࠊᒃఫᆅᇦ࡟ࡼࡿᑵᏛ᱁ᕪࡢゎᾘ࡞࡝ࠊ⩏ົᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡍྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡶ㐍ࡵࡽࢀࡓ 13㸧ࠋ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ᳜Ẹᆅᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᤵᴗ᪉ἲࡢᨵၿࡣࠊ᳜Ẹᆅ
ᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ1940ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢࠗ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱࡛࠘ࡣࠊᩍ⫱ෆ
ᐜ࡟≉໬ࡋࡓグ㏙ࡀከࠎぢࡽࢀࡿࠋ
1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡢࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘࠿ࡽࡣࠊ୍㒊ࡢ࢚࣮ࣜࢺࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ࡀ᥎㐍ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࡸࠊࡑࢀࡀ࠸࠿࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ1930 ᖺ௦࠿ࡽ 40 ᖺ௦࡟
࠿ࡅ࡚ࡣࠊ᳜Ẹᆅᩍ⫱ࢆ࢔ࣇࣜ࢝࡟ᐃ╔ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ♫఍ᩥ໬≧ἣࢆㄪᰝࡋࡓ
グ஦ࡀከࡃᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1940ᖺ௦ᚋ༙ࡢࠗ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱࡛࠘ࡣࠊᥖ㍕ෆᐜࡢ኱༙ࡀᩍ⫱⌧ሙ
࡛ࡢᐇ㊶࡟ࡲ࡛᥀ࡾୗࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱࡜࠸࠺ᑡᩘ㞟୰ᆺࡢᩍ⫱࠿ࡽጞࡲࡾࠊ኱⾗ᩍ⫱
࡬ࡶど⥺ࢆྥࡅጞࡵࡓ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ᳜Ẹᆅᩍ⫱ࡣࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟ࡼ࠺ࡸࡃᩍ⫱ෆ
ᐜࡀㄽࡌࡽࢀࡿẁ㝵࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱බሗࡢᴫせ࡜኱ࡲ࠿࡞ෆᐜࡢኚ㑄ࡣ௨ୖࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᾏእ㛵ಀබᩥ᭩
㤋ᡤⶶࡢࠗ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ ࠘࠾ࡼࡧࠗ ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ ࢆ࠘ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ 14㸧ࠋ
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱බሗࡣࠊⓎ⾜᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚ᥖ㍕ෆᐜࡀ␗࡞ࡾࠊ≉㞟グ஦ࡢ⦅ᡂ࿘ᮇࡶ୍ᐃ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋබሗࡢෆᐜࡢኚ໬ࡣࠊ᳜Ẹᆅᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫᮏᅜࡢពྥࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡀࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱ᒁ㛗ࡢᩍ⫱ᬑཬ࡟ᑐࡍࡿពḧࡸಶᛶ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊᑡ࡞࠿ࡽࡠෆ   
                                      
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ᐜࡢኚ໬ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⾲ 1 ᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋ᡤⶶᩍ⫱බሗ
ࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘
ᡤⶶྕᩘ Ⓨ⾜ᖺ ഛ⪃
➨1ྕ㹼➨7ྕ 1913ᖺ ➨8ࠊ9ྕࡣ͆Historie de l'AOF”ࡀ௦᭰ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨10ྕ㹼➨80ྕ 1913ᖺ㹼1932ᖺ ≉㞟ྕࡣࠊ➨40ྕ㸦Les Deux Routes㸧ࠊ➨46ྕ㸦Instructions au 
Personnel Enseignant qui débute dans les Ecoles de l’A.O.F.㸧ࠊ➨
57ྕ㸦 Textes portant Réorganisation de l’Enseignement en 
A.O.F.㸧ࠊ66ྕ㸦Autour de La Géographie㸧ࠋ
➨82ྕ㹼➨84ྕ 1933ᖺ ➨81ྕḞᦆ
ࠗ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱࠘
➨85ྕ㹼➨104ྕ 1934ᖺ㹼1940ᖺ ➨104ྕ௨㝆Ḟᦆ
᪂ࢩ࣮ࣜࢬ➨1ྕ 1948ᖺࠊ1949ᖺ ᪂ࢩ࣮ࣜࢬ࡜ࡋ࡚㏻ࡋ␒ྕࡀᨵ␒
᪂ࢩ࣮ࣜࢬ➨3ྕ
㹼➨48ྕ
1950ᖺ㹼1959ᖺ ➨1ྕࡀ1948ᖺ࡜1949ᖺ࡟2ᗘⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ1949ᖺࡀ
➨2ྕᢅ࠸࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1952ᖺ16ྕࡣ≉㞟ྕ͆Stages 
Pédagogique ͇ࠋ
ฟᡤ㸸ᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋࡛ࡢ཰㞟㈨ᩱࡼࡾⴭ⪅సᡂࠋ
㸰㸬᳜Ẹᆅᩍ⫱ㄅ
ࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ ࡢ࠘࡯࠿ࠊ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣛ࢖ࢵࢡ࣭ ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ㸦Mission laïque française㸧
࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠗࠊ ᳜Ẹᆅᩍ⫱ㄅ 㸦࠘Revue de l'Enseignement Colonial㸧ࡶࠊࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅࡢᩍ
⫱≧ἣࢆ▱ࡿ࠺࠼࡛ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
᳜Ẹᆅ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࠊ≉࡟ࣇࣛࣥࢫㄒࡢᬑཬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᳜Ẹᆅᨻᗓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ㛫⤌⧊ࡢ
άືࡶ኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௦⾲ⓗ࡞ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࣜ࢔ࣥࢫ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ 15㸧ࡸ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ
ࣛ࢖ࢵࢡ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶẸ㛫ࡢ୺ᑟ࡛⤌⧊ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊάື࡟㝿ࡋ࡚ࡢ
㈈ᨻᨭ᥼ࢆෆົ┬ࡸ᳜Ẹᆅ┬࠿ࡽཷࡅࡿ࡞࡝ࠊබⓗ࡞ᚋᢲࡋࡶཷࡅ࡚࠸ࡓ 16㸧ࠋ
࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣛ࢖ࢵࢡ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬࡣࠊ1902ᖺ࡟࣐ࢲ࢞ࢫ࢝ࣝࡢᩍ⫱どᏛᐁࣆ࢚࣮࣭ࣝࢹࣗࢩ
ࣕࣥ㸦Pierre Deschamps: 1873-1934㸧࡟ࡼࡗ࡚๰タࡉࢀࡓࠋࠕࣛ࢖ࢵࢡࠖ࡜࠸࠺ࣇࣛࣥࢫㄒࡣࠕୡ಑
ⓗࠊ㠀᐀ᩍⓗࠖ࡞࡝ࢆ⾲ࡋࠊ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣛ࢖ࢵࢡ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬࡣࠕࣇࣛࣥࢫୡ಑౑⠇ᅋࠖ࡜࡛
ࡶヂࡏࡿࠋࡑࡢព࿡࡝࠾ࡾࠊྠᶵ㛵ࡣ᐀ᩍᛶࢆᖏࡧ࡞࠸ࣇࣛࣥࢫㄒᩍ⫱άືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣇࣛ
ࣥࢫㄒ࡜⌧ᆅㄒࡢ஧ゝㄒᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫᩥ໬࡜⏕ᚐࡢẕᅜᩥ໬࡜ࡢ஧ࡘࡢᩥ໬ࢆᣢࡗࡓ⏕
ᚐࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ 17㸧ࠋ
᳜ࠗẸᆅᩍ⫱ㄅ࠘ࡣࠊ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣛ࢖ࢵࢡ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ࡟ࡼࡗ࡚ 1904ᖺ࠿ࡽ 1907ᖺࡲ࡛Ⓨ
⾜ࡉࢀࡓ㝸᭶หㄅ࡛࠶ࡿࠋྠㄅࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢳࣗࢽࢪ࢔ࠊ࣮ࣔࣜࢱࢽ࢔ࠊ࢖
ࣥࢻࢩࢼ࡞࡝ࠊࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ඲ᇦࢆᗈࡃ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠㄅࡀẸ㛫ᅋయ࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵ࠿ࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᨻᗓⓎ⾜ࡢᩍ⫱බሗ࡟ẚ࡭ࠊᥖ㍕ෆᐜࡀከᵝ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᳜Ẹᆅࡢ
ᩍ⫱≧ἣࠊ᳜Ẹᆅࡸᾏእ࡟㛵ࡍࡿබⓗᩥ᭩ࠊண⟬㓄ศ࡟㛵㐃ࡋࡓෆᐜࠊ᭩⡠⤂௓࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࣇࣛ
ࣥࢫ᳜Ẹᆅࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᾏእࡢ஦౛ࡶ✚ᴟⓗ࡟⤂௓ࡋ࡚࠾ࡾࠊ➨ 2ྕ㸦1907ᖺ㸧࡟ࡣ᪥ᮏ࡟㛵ࡍࡿ   
                                      
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グ㏙ࡶ࠶ࡿࠋ
᳜ࠗẸᆅᩍ⫱ㄅ ࡣ࠘ࠊ1907ᖺ࡟ࡣࠗ ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣛ࢖ࢵࢡ࣭ ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ఍ሗ㸦࠘Bulletin de la Mission 
Laïque Française㸧࡜ྡ⛠ࢆኚ࠼ࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ୰ࢆ㝖ࡁࠊ1951ᖺࡲ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ㈨ᩱࡢไ⣙ୖࠊ
࣑ࠗࢵࢩ࣭ࣙࣥࣛ࢖ࢵࢡ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ఍ሗ࠘ࡢヲ⣽ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๭ឡࡍࡿࠋ
㸱㸬ἲ௧཰㘓᭩⡠㻌
ᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋ࡢⶶ᭩࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࢺࢗࣝࢥࢵࢺ㸦Denis Turcotte㸧࡟ࡼࡗ࡚ᇳ➹ࡉࢀࠗࡓ ௖
㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠊ᮲౛ࠊ⾜ᨻᩥ᭩㸦1826ᖺ-1959ᖺ㸧࠘㸦Lois, Réglements 
et Textes Administratifs sur l’Usage des Langues en Afrique Occidentale Française[1826-1959], Les Presses 
de l’Université Laval, 1983㸧ࡶࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱㛵㐃ἲࢆᴫほࡋࡓ᭷⏝࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓ
࠸ࠋྠ᭩ࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡜௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᡂ❧௨๓ࡢྠᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࠊ1826 ᖺ࠿ࡽ 1959 ᖺࡲ
࡛ࡢゝㄒ㛵㐃ἲࡸ⾜ᨻᩥ᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡓ┠㘓࡛࠶ࡿྠࠋ ᭩࡟཰ࡵࡽࢀࡓ 120ࡢἲ௧➼ࡣࠗࠊࢭࢿ࢞ࣝ࠾
ࡼࡧᒓ㡿⾜ᨻබሗ 㸦࠘Bulletin administratif du Sénégal et dépendences㸧࡜ࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᐁሗࠖ࡟౫
ᣐࡋ࡚࠾ࡾࠊ๓⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᳜ࠊ Ẹᆅ໬ࡢ㛤ጞ࠿ࡽ 1908ᖺࡲ࡛ࠊᚋ⪅ࡣ 1895ᖺ࠿ࡽ 1959ᖺࡲ࡛ࢆ
ᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ1951ᖺࠊ1955ᖺࠊ1956ᖺࡣ㝖ࡃ㸧ࠋ
ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ἲ௧࡟ὀ㔘ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊᮏ᭩ࡢෑ㢌࡟ࡣࠊⴭ⪅࡟ࡼࡿࢸู࣮࣐ࡢᴫせࡀ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸ࣮࣐ࡣࡑࢀࡒࢀࠊᩍ⫱ࠊ⾜ᨻ࡜බົဨࠊཎఫẸ⿢ุࠊ㝣㌷࡜᠇ර㝲ࠊ㑅ᣲࠊ᝟
ሗࠊᖐ໬ࡢ 7ศ㢮࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ࣇࣛࣥࢫㄒࡢᬑཬࡀᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓ
Ⅼࢆࠊ1897ᖺࡢ᳜Ẹᆅ⥲╩ࢩࣕ࢘ࢹ࢕࢚ࡢ㏻㐩ࡸࠊ1910ᖺࡢ᳜Ẹᆅ⥲╩࣏ࣥࢸ࢕ࡢ㏻㐩࡞࡝ࡢᘬ⏝
࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࢫ࣮࣒ࣛᩍ⫱ࡸ࠸ࢃࡺࡿࢥ࣮ࣛࣥᏛᰯ࡛࠶ࡿࢡࣝ࢔࣮ࣥᏛᰯࠊ
ࣀࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᩍ⫱࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠾ࢃࡾ࡟㻌
ࣇࣛࣥࢫㄒᅪす࢔ࣇࣜ࢝ࡣࠊୡ⏺࡛ࡶᩍ⫱ࡢᬑཬࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྠ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦ᩍ⫱ࡣ᳜Ẹᆅ໬௨㝆࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢṔྐࡣ࠸ࡲࡔὸ࠸ࠋ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝
᳜Ẹᆅᨻᗓࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢᑟධᙜึ࠿ࡽ኱⾗࡬ࡢᩍ⫱ࡢᬑཬࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࠶ࡽࡺࡿᒙ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡢ⩏ົ໬ࡀど㔝࡟ධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨㝆࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡣࠊෆⓎⓗ࡞ᩍ⫱㟂せ࡟ࡇࡓ࠼࡚ᣑ኱ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
᳜Ẹᆅᩍ⫱ࡢཷᐜࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓ⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ♫఍࡜ࡢ㌵㎚ࢆឤࡌࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
ࣇࣛࣥࢫㄒᅪす࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢṔྐࢆヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ」㞧࡞⫼ᬒࢆ᭷
ࡍࡿྠᆅᇦࡢᩍ⫱≧ἣࡢᨵၿ࡟ఱࡽ࠿ࡢ♧၀ࢆ୚࠼࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊᮏㄽ࡛
⤂௓ࡋࡓ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢ᳜Ẹᆅᩍ⫱㈨ᩱ࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟ࠊᪧ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᮏ
᱁ⓗ࡞ㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
   
                                      
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